















































































































テキスト：Maeve Brennan, “The Morning after the Big Fire.” The Springs of Affection : Stories of
Dublin . Berkeley : Counterpoint, 1998. 15−20.
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